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Presentació
L’any 1940 es fundava el Col·legi 
d’Aparelladors de tarragona. Enguany 
celebra, doncs, el seu 75è aniversari. 
Les primeres cinc dècades de la histò-
ria del Col·legi van ser ja analitzades 
en el llibre d’Antoni Jordà Fernández: 
Aparelladors i arquitectes tècnics de Tar-
ragona. 50 anys del Col·legi, publicat 
pel Col·legi l’any 1991. Els darrers vint-
i-cinc anys de vida col·legial han estat 
intensos i dinàmics, però segurament 
requereixen més perspectiva històrica 
per poder avaluar encertadament tota 
la seva importància.
tanmateix, el període 1990-2015 
pot ser objecte d’una anàlisi dels aspec-
tes més destacats de l’activitat col·legi-
al. La publicació a partir del 1993 de 
la revista tAG és un bon instrument per 
endinsar-se en la vida de l’entitat. Hem 
seleccionat alguns dels fets més destaca-
bles de cadascun dels exemplars publi-
cats fins avui, amb la intenció d’aportar 
dades i referències de l’actuació del 
Col·legi des d’una perspectiva no pas 
interna, sinó externa a la pròpia entitat.
Els anys noranta, nous 
problemes i noves propostes
El mes de maig de l’any 1993 es publi-
cava el número 1 de la revista col·legial 
tAG. En números posteriors tant el seu 
coordinador, Aleix Cort, com el con-
junt dels col·laboradors, desgranaven 
la problemàtica professional d’aquells 
moments: augment preocupant de les 
reclamacions per responsabilitat civil, 
el Consell Català modificava la seva es-
tructura, es debatia el Pla territorial Ge-
neral de Catalunya, es reestructuraven 
els col·legis professionals, s’implantava 
el Llibre de l’Edifici, i es comentava la 
proposta de desregularització dels col-
legis professionals (tarifes, col·legiació, 
visats...), etc. també cridava l’atenció 
un controvertit document sobre les «Líne-
as básicas del anteproyecto de Ley de 
Ordenación de la Edificación» (que 
s’aprovaria finalment el 1999), sense 
oblidar que es preparava un nou pla 
d’estudis universitari per a la formació 
dels futurs arquitectes tècnics.
La professió a les comarques de tar-
ragona estava preocupada per aquests 
problemes, però també gaudia d’una 
època d’activitat entorn de grans pro-
jectes, com el que aleshores es deno-
minava parc Bush o tibigardens, i que 
després seria universal studios Port 
Aventura (tAG 22, juny 2001). Val a 
dir també que la iniciativa pública en 
inversions era considerable, i les en-
trevistes amb alcaldes, president de la 
Diputació, etc., així ho palesaven. Es 
traspuava en la revista un cert recel en-
vers el Col·legi de Barcelona, amb una 
dosi d’escepticisme respecte el ii Con-
grés professional celebrat a Granada 
el 1994 (el primer Congrés havia tingut 
lloc a torremolinos el 1976). Aleix Cort 
deia després del Congrés que “el futur 
de la professió ve determinat pel treball 
diari, pel pes específic de les parts que 
han de sofrir-lo”, i no pas per les conclu-
sions d’un Congrés.
La qualificació i la competència 
professionals
El Col·legi ha tingut un gran interès 
en intentar defensar l’existència d’uns 
requisits acadèmics i professionals per 
a exercir la titulació: els canvis en l’en-
senyament secundari de l’any 1994, 
amb l’establiment de noves titulacions 
de l’àmbit de la formació professional, 
preocuparen per la possible invasió 
competencial dels nous tècnics. En un 
altre nivell, la manca de precisió de 
la Llei 12/1986, sobre les atribucions 
professionals dels Arquitectes tècnics, 
va provocar un seguit de contenciosos 
judicials que acabaven en resolucions 
diverses i contradictòries sobre el tema. 
A partir de l’any 2009 (tAG 55, 4t 
trimestre 2009), la revista tAG oficia-
litza la nova denominació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i 
Enginyers d’Edificació de tarragona. 
De fet, a començaments del 2009 s’ha-
via declarat l’adequació a la legalitat 
de l’adaptació dels Estatuts del Col·le-
gi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics 
i Enginyers d’Edificació de tarragona 
a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals.
Poc després, el president del Col·le-
gi, Julio Baixauli, feia unes declaraci-
ons mostrant la seva preocupació pels 
riscos que afectaven tant la professió 
com la qualitat i la garantia en l’edifi-
cació: s’havia elaborat un projecte de 
Reial Decret sobre les obligacions de 
visat col·legial de treballs professionals 
com a conseqüència de l’aplicació de 
la Llei 25/2009, de 22 de desembre 
per la modificació i adaptació de la Llei 
al lliure accés i exercici a les activitats i 
serveis. Francesc Xavier Escudé i nolla, 
Lletrat-assessor del Col·legi, reflexiona-
va sobre el visat i la seva qualificació 
tècnica i jurídica (per exemple, tAG 58, 
3r trimestre 2010; tAG 59, 4t trimestre 
2010; tAG 60, 1r trimestre 2001). Val 
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a dir que les col·laboracions del lletrat 
Escudé han sovintejat en tots i cadascun 
dels números de la revista, des del tAG 
1 (maig-juny 1993), amb l’article titulat 
“Els llibres de la professió”, fins el tAG 
73 (1r quadrimestre 2015), amb l’arti-
cle “La qualitat té un preu”.
L’assessorament dels col·legiats
Ha estat en tot moment una preocu-
pació col·legial: articles en la revista, 
xerrades, orientacions, etc., ocupaven 
un lloc destacat en la vida del Col·legi. 
Aquest assessorament incloïa qüestions 
jurídiques (a càrrec, com hem vist, de 
l’advocat Xavier Escudé), econòmiques i 
financeres (desenvolupades per l’asses-
sor col·legial Joan-Carles tomàs) sense 
oblidar les de tipus tècnic (a càrrecs 
dels directors del laboratori d’assaigs 
Julio Bielsa, ignasi Vallvé), de seguretat 
i prevenció de riscos en la construcció, i 
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les relacionades amb els temes informà-
tics (a càrrec de Marcel Ramírez) doncs 
era l’època en què els despatxos entra-
ven de ple en les noves tecnologies, i 
es començava a parlar de termes com 
“autopistes de la informació”, “nodus”, 
“internet”, “routers”, “hardware”, “so-
ftware”, “CD-ROM”, etc.
A més, la creació el 1993 del Ga-
binet tècnic, dirigit pel col·legiat Àngel 
Casas, pretenia satisfer qualsevol tipus 
de consulta relacionada amb els sectors 
de l’edificació, urbanisme, control de 
qualitat, consultes legals, etc.
Altres temes d’interès 
professional: de l’eufòria 
expansiva a la crisi, passant per 
l’”efecte 2000”
A mitjan de la dècada dels noranta 
s’advertia sobre el possible excés de 
l’augment de la construcció (tAG 8, 
octubre 1995): El director general d’Ar-
quitectura i Habitatge de la Generalitat, 
Francesc Ventura, va advertir del perill 
que corria el sector de la construcció si 
l’espectacular creixement experimentat 
durant el primer semestre de 1995 es 
mantenia. La revista col·legial comenta-
va la generosa expansió dels diversos 
PERis en moltes localitats, tot advertint 
que “La construcció encara un futur in-
cert... ja només falta saber d’on sortiran 
els diners per a dur-los a terme...” (tAG 
10, maig 1996).
també preocupava a la professió la 
realització de grans obres, com el Pa-
lau Firal i de Congressos de tarragona, 
projecte iniciat el 1992 i que finalment 
iniciava les obres el 1997. O també la 
restauració de la Prioral de Reus, inici-
ada el 1990 i que encara el 1997 res-
tava pendent de finalització en la seva 
tercera fase. Altres obres, en canvi, no 
mereixien una atenció especial: del nou 
edifici del Palau de Justícia de Reus no-
més es detalla la seva inauguració (tAG 
13, desembre 1997).
D’altra banda, la candidatura de la 
ciutat de tarragona com a Patrimoni de 
la Humanitat era ben vista per les ex-
pectatives de futur que podia generar el 
reconeixement de la unEsCO.
L’aprovació el 1998 de la Llei del 
règim del sòl i valoracions també re-
bia atenció a la revista, que combina-
va aquests temes d’abast general amb 
d’altres relatius o específics de la pro-
fessió: l’assegurança de responsabilitat 
professional; la incorporació al Règim 
de seguretat social de treballadors 
per compte propi o Autònoms (REtA) o, 
alternativament, a PREMAAt (Previsió 
Mútua d’ Aparelladors i Arquitectes tèc-
nics), etc.
també preocupava, a nivell infor-
màtic, l’efecte “2000” provocat pel 
canvi del mil·lenni. El responsable in-
formàtic del Col·legi de llavors consi-
Laboratori d’assaigs a una nau del Polígon Industrial Francolí (1979) Nou laboratori, i personal, al Polígon Constantí
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derava que “l’usuari corrent gairebé no 
notarà el problema. una altra cosa és 
que les grans organitzacions facin bé 
el seu treball”. (tAG 16, hivern 1999). 
Poc després, ell mateix afirmava (tAC 
17, primavera 2000), que “...en gran 
mesura tot aquest tema ha servit a les 
grans companyies de fabricació de 
components informàtics per desfer-se de 
tot el seu volum acumulat, ja que molta 
gent, en previsió que el seu ordenador 
podria tenir problemes, va optar per 
canviar-lo”. Més clar, impossible. tam-
bé s’advertia sobre la tecnologia Blue-
tooth (tAG 21, març 2001): “...un nou 
tipus de comunicació que encara no 
saben on pot arribar, ni les possibilitats 
d’expansió que té. (tampoc els riscos).” 
L’any 2009 es centrava l’atenció en 
les xarxes socials (tAG 52, 1r trimes-
tre 2009), de les que la revista definia 
com “un nou fenomen que està arrasant 
a internet, cada vegada compta amb 
més adeptes a tot el món, i alguns dels 
experts més prestigiosos en temes infor-
màtics i internet asseguren que fins i tot 
pot arribar a canviar la nostra forma de 
comportar-nos socialment”.
L’any 2002, la revista encara apor-
tava dades optimistes sobre l’activitat 
professional: “Arran de l’entrada en vi-
gor de la nova Llei de Riscos Laborals, 
del futur desenvolupament del Regla-
ment de la LOE i de la bona conjuntura 
del sector de la construcció, la deman-
da d’aparelladors ha crescut conside-
rablement, de manera que l’atur afecta 
pràcticament només als recentment lli-
cenciats que busquen la seva primera 
feina” (tAG 25, març 2002).
La crisi (previsible) de la bombolla 
constructiva va ser anunciada amb anti-
cipació i claredat per un editorial de la 
revista (tAG 27, setembre 2002): per 
evitar-la, calia promocionar habitatges 
de qualitat i dimensionats a la deman-
da, una oferta adequada de sòl, com-
binar promocions privades i públiques, 
restauració i rehabilitació, més lloguer, 
construcció d’infraestructures, habitatge 
per a ús i no tant per a especulació, 
inversions immobiliàries atractives i nor-
mes urbanístiques modernes i realistes. 
Anys més tard, s’insistia en el tema: 
“l’oferta de pisos ja supera la demanda 
a la demarcació de tarragona. Els tipus 
d’interès ja no són tan avantatjosos. Al-
Seu del Col·legi a la Rambla Nova 106 (1976)
Oficines del Col·legi a l’avinguda de Francesc Macià, abans de la remodelació
Entrada a les oficines ja modernitzades
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guns analistes indiquen que són signes 
‘d’estabilització’. Altres ‘d’alentiment’. 
Cap no gosa a dir ‘de crisi’, però real-
ment vivim en un punt d’inflexió. Com 
a qualsevol ordre de la vida, aquest 
fenomen sòcio-econòmic pot tenir unes 
conseqüències positives: el mercat es 
normalitza, els preus no pugen irraci-
onalment i els consumidors tenim una 
millor oferta. Mentrestant, els professi-
onals ens preparem per a una major 
exigència en seguretat en els materials i 
procés d’obra i en qualitat pel que fa al 
producte final” (tAG 41, març 2006). 
Poc després, la revista exposava el 
que era ben conegut: “Primer semestre 
de 2008, és la crisi. Al final del 2007 
encara s’emetien informes no gaire 
clars en aquest aspecte, no tancaven el 
període expansionista del sector. Ara 
ja podem donar-lo com tancat, poder 
llegir aquell interval de bonança, treure 
conclusions que, sobretot, ens serviran 
per afrontar la nova situació” (tAG 51, 
4t trimestre 2008).
A mitjan la primera dècada del se-
gle XXi, el president del Col·legi, Julio 
Baixauli, feia una valoració de la situa-
ció de la professió en general i del Col-
legi en particular (tAG 45, març 2007). 
D’entrada, afirmava que “una mode-
ració del creixement dels preus seria 
recomanable per mantenir els actuals 
nivells de construcció i garantir d’aques-
ta manera la bona salut del sector”. A 
més, ressaltava la importància del Codi 
tècnic de l’Edificació (CtE), ja que re-
forçava les funcions de l’arquitecte tèc-
nic com a director d’execució i principal 
responsable de la bona execució de les 
obres, d’acord, evidentment, a les exi-
gències de disseny i qualitat que l’ar-
quitecte defineix als projectes. A més, 
el CtE implantava una nova figura, la 
del tècnic dedicat al control del mante-
niment dels edificis especificat al Llibre 
de l’Edifici, i es preveia la consolidació 
de la funció de l’arquitecte tècnic com a 
responsable de dissenyar el programa 
de qualitat, el pla de control de qualitat, 
que per la seva complexitat el redactarà 
molt probablement un arquitecte tècnic 
i s’incorporarà al projecte d’edificació 
de l’arquitecte.
En aquells moments, l’activitat de 
l’arquitecte tècnic es podia dividir en di-
versos àmbits: com a director d’execució 
d’una obra, i també com a responsable 
del control de qualitat i supervisor de la 
seguretat de les obres. també hi havia 
col·legiats involucrats en la redacció de 
projectes. En àmbits totalment diferents 
a l’obra, l’arquitecte tècnic s’orientava 
cap a tasques molt específiques com 
són l’elaboració d’informes, taxacions 
o certificats d’habitabilitat. Finalment, 
els certificats d’habitabilitat d’habitatge 
usat eren una de les intervencions pro-
fessionals que més creixien.
Les dades dels informes i estudis 
del Gabinet tècnic del Col·legi anaven 
dibuixant una lenta però cada vegada 
més propera i profunda crisi del sector 
de la construcció. De fet, a la revista 
s’afirmava que la crisi acabaria amb 
una especulació que ha sobredimen-
sionat els preus. Caldria, doncs, fer 
habitatges més populars i accessibles, 
pensant també en la planificació i les 
infraestructures, evitant l’explotació del 
paisatge i els recursos naturals (tAG 47, 
4t trimestre 2007). Els informes del Ga-
binet tècnic publicats a la revista tAG 
es convertiran en un veritable baròme-
tre indicador de l’evolució de l’activitat 
econòmica del sector de la construcció. 
Poc després, la junta del Col·legi ad-
vertia que “...moltes coses ja no seran 
com eren, ni millor ni pitjor, simplement 
diferents. Agents públics i agents privats 
són plenament conscients del que ha 
passat però no sempre és fàcil arribar 
a un camí futur encertat al cent per cent 
i, a més, consensuat”. Els aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edifica-
ció (nou nom derivat dels plans d’edu-
cació i professionals ja vigents) hauran 
d’adaptar-se als nous sectors, alguns 
més clàssics, altres molt nous, com la re-
habilitació d’espais, l’economia verda, 
les energies alternatives, la formació 
professional i continua, la coordinació 
de seguretat, l’arquitectura logística, els 
equipaments socioculturals i l’habitatge 
social (tAG 55, 4t trimestre 2009). 
Centre COAATT a un bloc del carrer Joan Miró Sala d’actes i cursos a la planta baixa del Col·legi
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L’any 2010 es va publicar el Decret 
187/2010, de 23 de novembre, sobre 
la inspecció tècnica dels edificis d’ha-
bitatges. El Decret introduïa un sistema 
de control periòdic dels edificis d’habi-
tatges —inspecció tècnica d’edificis—, 
per tal de garantir el deure genèric de 
conservació i manteniment dels propie-
taris dels immobles, amb l’objectiu de 
complir els nivells de qualitat exigibles 
als edificis d’habitatges plurifamiliars, el 
qual s’acreditarà mitjançant el certificat 
d’aptitud (tAG 60, 1r trimestre 2011).
La Junta del Col·legi manifestava 
l’any 2011 que la professió no era pas 
aliena a les conseqüències de la crisi 
econòmica. Es vivia en un “... canvi 
de paradigma de la professió, també 
afectada per una normativa de liberalit-
zació no sempre positiva per al control 
del producte. Haurem d’afinar més que 
mai. només desitgem i treballem per-
què aquesta reconversió ens faci més 
forts i donem un millor servei a la soci-
etat, un servei multifuncional” (tAG 61, 
2n trimestre 2011). El Col·legi seguia 
considerant que “...el sector de l’edi-
ficació, l’obra civil i l’obra pública és 
un motor per liderar la recuperació del 
mercat laboral i per sortir de la crisi”. 
Les expectatives es basaven en tres fac-
tors: El bon balanç del turisme, l’elecció 
de tarragona (amb les seves subseus) 
com a seu dels Jocs Mediterranis 2017 i 
el traçat aprovat del Corredor de Medi-
terrani que converteix la nostra demar-
cació en un nodus de comunicacions 
ferroviàries (de passatgers i mercaderi-
es) d’Espanya i Europa (tAG 63, 4t. tri-
mestre 2011).
Però les notícies eren cada vergada 
pitjors: s’informava que “...el problema 
és més global i el causant és el disseny 
del sistema econòmic” . Des del Col·legi 
es volia informar i preparar els profes-
sional: el servei d’atenció i assessora-
ment a consumidors i usuaris feia pro-
postes per millorar l’habitatge, sense 
oblidar els temes i normes d’autoprotec-
ció, de seguretat, de telecomunicacions, 
de producció, etc. (tAG 64, 1r trimestre 
2012).
 tot plegat, el Col·legi demanava 
“conscienciar a la societat en què ‘edi-
ficar’ va més enllà de construir: elecció 
del sòl, urbanització, infraestructures 
i estructures, obres i adequació, soste-
nibilitat, manteniment (i demolició i/o 
reciclatge). i els professionals aparella-
dors hi desenvolupem i hi podem desen-
volupar un paper important” (tAG 65, 
2n quadrimestre 2012).
L’any 2012 es va aprovar la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modifica-
ció de la Llei d’urbanisme, que per la 
seva importància va ser objecte d’estudi 
a la revista (tAG 66, 3r quadrimestre 
2012). Els objectius de la modificació 
del text Refós de la Llei d’urbanisme 
Biblioteca i Centre de Documentació del COAATT Aula d’informàtica
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eren, entre d’altres, simplificar la regu-
lació administrativa i promoure l’acti-
vitat econòmica, sense oblidar la crisi 
econòmica del sector de la construcció i 
de precarietat de les finances públiques.
El balanç dels darrers anys des del 
punt de vista del Col·legi, el podem 
copsar en les dades estadístiques del 
quadre inferior. Com es pot comprovar 
clarament, l’impacte de la crisis del sec-
tor de la construcció ha estat brutal, par-
ticularment en l’obra nova, ampliació i 
reforma o restauració. En canvi, hi ha un 
creixement constant en les intervencions 
de reforç i consolidació i conservació i 
manteniment. L’esperança rau en què 
pràcticament tots els indicadors augmen-
ten l’any 2014 respecte del 2013. 
Planificació municipal i territorial 
La revista ha publicat de forma molt ha-
bitual entrevistes amb alcaldes de les 
comarques tarragonines i amb respon-
sables de la Generalitat de Catalunya, 
especialment en l’àmbit de l’habitatge 
i urbanisme i planificació. Les seves 
declaracions sobre el tema eren una 
font d’informació qualificada, deixant 
a banda les concrecions de projectes 
urbanístics locals que no sempre es 
desenvolupaven d’acord amb el calen-
dari que manifestaven els alcaldes. La 
revisió dels Plans Generals d’Ordenació 
urbana interessaven, i molt, als profes-
sionals. El de Reus (tAG 13, desembre 
1997) va tenir 296 al·legacions, de les 
que s’analitzaven les més destacades.
El Col·legi va participar en diverses 
fases de l’elaboració del Pla Estratègic 
del camp de tarragona. El vicepresident 
Adolf Quetcuti afirmava que el Pla Es-
tratègic “és un full de ruta que permetrà 
situar el nostre territori en un escenari 
ambiciós i que ha de comptar impres-
cindiblement amb tres àmbits de la so-
cietat: les administracions públiques, les 
institucions i la societat civil”. Després 
de diverses trobades, “es van concretar 
unes propostes concretes, que tot i ser 
bastant genèriques ens orienten vers 
aquesta transformació del Camp de tar-
ragona” (tAG 49, 2n trimestre 2008).
Sessió formativa amb altres col·legis sobre certificació energètica. Al Palau de Congressos de Tarragona
Núm. d’intervencions professionals per tipus d’obra
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Obra nova 2.725 1.531 1.371 819 616 510 535
Ampliació 554 425 297 217 184 163 181
Reforma o 
restauració 1.796 1.714 1.756 1.401 1.107 1.230 1.244
Reforç i consolidació 5 5 8 17 25 46 41
Conservació 
i manteniment 29 40 43 65 157 229 279
Font: Memòria COAAtt, 2014
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L’any 2001 s’obria en la revista amb 
un editorial sobre l’anomenat “informe 
Roca” sobre la divisió territorial de Ca-
talunya, tema d’interès col·legial: “Cal 
tenir en compte que la proposta implica 
també cessions de poder de l’Estat i la 
Generalitat cap als municipis, un poder 
que es materialitza en decisions sobre 
molts aspectes de la vida local: un dels 
més importants és l’àmbit de l’urbanis-
me, amb la delimitació de les zones on 
es poden aixecar edificis” (tAG 21, 
març 2001). 
La revista va incorporar en els seus 
continguts articles relacionats amb la 
planificació territorial, per exemple, el 
de Joan Jaume iniesta Girona, membre 
del Grup d’Anàlisis territorial i Estudis 
turístics de la uRV, sobre “transforma-
cions del model territorial de la Costa 
Daurada (1960-2006)” (tAG 42, juny 
2006). Aquest autor ha continuat publi-
cant col·laboracions sobre la temàtica, 
per exemple, “El Camp de tarragona, 
noves perspectives, antics frens” (tAG 
70. 1r quadrimestre 2014). també s’in-
formava (tAG 30, 3r trimestre 2008) de 
l’inici del període d’informació pública 
del Pla territorial del Camp de tarrago-
na, valorat com “un instrument bàsic per 
garantir un desenvolupament urbanístic 
ordenat, sostenible i eficient, la competi-
tivitat del territori, la preservació del pa-
trimoni natural i del paisatge i l’encaix 
adequat de les infraestructures”.
La formació continuada
El Col·legi realitzava periòdicament 
conferències sobre matèries tècniques 
(en especial, sobre seguretat i Preven-
ció de Riscos Laborals), així com jorna-
des i seminaris de formació permanent 
o continuada, algunes de les quals van 
assolir un èxit notable. La relació seria 
amplíssima, però citem a tall d’exemple 
algunes d’aquestes activitats formatives: 
Jornades tècniques sobre Recobriments 
Ceràmics (novembre 1999); Jornada 
sobre la Responsabilitat Professional 
de l’Aparellador i l’Arquitecte tècnic 
(2000), que va tenir continuïtat en anys 
posteriors; Curs d’Experts en Valoraci-
ons immobiliàries (2000); Jornada tèc-
nica sobre residus de la Construcció; 
Jornades de debat sobre l’aplicació de 
la Llei d’ordenació de l’edificació-LOE 
(2001), amb una àmplia informació 
sobre el seu desenvolupament a tAG 
21 (desembre 2001); Curs d’Acústica 
en Edificis (2002); Jornada sobre for-
jats amb formigó prefabricat (2003); 
Jornada sobre el nou Reglament de Bai-
xa tensió-RBt (2003); Jornada sobre la 
normativa de les infraestructures comu-
nes de telecomunicacions-iCt (2003); 
Cursos sobre habitabilitat, fiscalitat i 
programes de gestió col·legials (2004); 
Cursos sobre seguretat a les obres, so-
bre materials constructius, sobre patolo-
gies de la construcció (2005); Jornada 
tècnica sobre energia solar fotovoltaica 
Exposició inaugural sobre accessibilitat al pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona
Visita a la Tarragona modernista. Antic Escorxador, ara rectorat de la URV
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(2006); trobada sobre els agents de 
l’edificació i el CtE (2008); Xii Jorna-
da Monogràfica sobre l’Habitatge (amb 
el suport del COAtt) (2008); Jornada 
tècnica sobre el Reglamento técnico 
de Distribución y utilización de Com-
bustibles Gaseosos-RtDuCG (2009); 
Jornada sobre la inspecció tècnica dels 
Edificis d’Habitatges (2011); Jornada 
sobre la implantació de l’assegurança 
triennal prevista a la LOE com a garan-
tia als usuaris i com a mecanisme per 
equilibrar els costos de l’assegurança 
de responsabilitat civil entre tots els 
agents (2012); Jornada tècnica sobre 
el Decret d’Habitabilitat i les respon-
sabilitats legals del certificat d’Habita-
bilitat (2012); Jornada d’aparelladors, 
enginyers tècnics i administradors de 
finques sobre el Certificat d’eficiència 
energètica (2013). 
Pel que fa als cursos de formació 
continuada, de bon començament s’or-
ganitzaven cursos de postgrau amb 
col·laboració de la universitat Rovira 
i Virgili, com el curs “tècnic expert en 
l’emissió de dictàmens pericials sobre 
patologies constructives” (2000-2001). 
Amb els anys, l’oferta del Col·legi s’ha 
ampliat de forma considerable atenent 
al grau d’acceptació rebut per part dels 
col·legiats. A tall d’exemple, durant 
l’any 2014 es van desenvolupar els se-
güents cursos formatius: 
Especialista en rehabilitació; Càlcul 
d’estructures senzilles; Formació de tèc-
nics competents per a l’elaboració de 
plans d’autoprotecció; Activitats sotme-
ses al règim de comunicació, etc. tam-
bé cal afegir les propostes de cursos on 
line en la Formació de tècnics compe-
tents per a l’elaboració de plans d’au-
toprotecció, així com diversos cursos de 
formació instrumental en informàtica.
Val a dir que iniciatives formatives 
amb un format nou (el “Cafè tècnic”) 
han tingut una acceptació i resultats 
prou acceptables. 
Medi ambient, eficiència 
energètica i smart cities
Les noves concepcions de l’organització 
mediambiental i la seva importància en 
el nostre món també afectaven els pro-
fessionals: l’aprovació l’any 1994 de 
l’Ordenança general de medi ambient 
de l’Ajuntament de tarragona, que re-
percutia indirectament en nombrosos 
aspectes de l’activitat constructiva. i la 
revista es feia cada vegada més ressò 
dels temes relacionats amb el reciclat-
ge, aprofitament de l’aigua, etc. Es par-
lava ja de la “nova cultura del reciclat-
ge” (tAG 8, octubre 1995), però l’any 
2002 (tAG 25, març 2002), la revista 
continuava advertint sobre la gestió de 
residus de la construcció a Catalunya 
per tal d’assolir-ne una gestió satisfac-
tòria.
En iniciar-se l’any 2000, el tema 
dels parcs eòlics adquiria un gran 
protagonisme, i l’editorial de la revis-
ta col·legial tAG 17 afirmava que “la 
utilització de les energies alternatives 
és, sens dubte, una aposta de futur... és 
evident que apostar pels parcs eòlics no 
vol dir fer-ho a qualsevol preu. Cal tro-
bar un equilibri entre la instal·lació de 
parcs eòlics i la conservació dels espais 
naturals”. també es comentaven les 
implicacions de la recent Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció in-
tegral de l’administració ambiental i el 
seu Reglament, desenvolupat per Decret 
136/1999, de 18 de maig. 
La temàtica mediambiental incidia 
cada vegada més en l’activitat urbanís-
tica, especialment arran de l’aplicació 
de diverses Directives europees. La re-
vista tractà la qüestió amb la col·labo-
Un dels cursos de formació continuada al Col·legi
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ració de Míriam Ferrer, llicenciada en 
Dret, sota el títol “Planejament urbanís-
tic, edificació i medi ambient: la seva 
problemàtica jurídica” (tAG núms. 34, 
35 i 36, juny, setembre i desembre 
2004). La mateixa autora destacava la 
importància i repercussions de la Llei 
10/2004, de 24 desembre, de modi-
ficació de la Llei 2/2002, del 14 de 
març, d’urbanisme, per al foment de 
l’habitatge assequible, de la sostenibili-
tat territorial i de l’autonomia local (tAG 
37, març 2005). i també tractava dels 
“Paràmetres d’ecoeficiència de l’aigua 
als edificis” (tAG 39, setembre 2005), 
analitzant l’habitatge ecològic amb un 
objectiu en concret: l’estalvi d’aigua. A 
partir de tAG 52 (1r trimestre 2009), la 
revista inclourà diferents articles sobre 
sostenibilitat en la construcció.
D’altra banda, i en relació a l’efi-
ciència en el consum d’energia, l’any 
2010 es va aprovar una actualització 
de la Directiva 2002/91, sobre millora 
de l’eficiència energètica dels edificis i 
la certificació energètica, i s’introduïa el 
concepte de “edificis de consum quasi 
nul”.
El secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, a una jornada sobre la ITE que vam coorganitzar amb altres col·legis a l’hotel Ciutat de Tarragona
Adolf Quetcuti amb el tinent d’alcalde de Tarragona, Javier Villamayor, en una sessió sobre edificis i ciutats eficients
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La revista es feia ressò del moviment 
smart cities (tAG 68, 2n quadrimestre 
2013), un concepte nou que definia 
i distingia les ciutats que aprofiten les 
noves tecnologies de la informació i la 
Comunicació per donar resposta als 
problemes i reptes que tenen plantejats. 
El Col·legi tractaria el tema de forma 
continuada, especialment des del punt 
de vista de l’accessibilitat de les ciutats 
(tAG 70, 1r quadrimestre 2014).
Funcionament intern del Col·legi
En iniciar-se la dècada dels noranta 
s’observava una actitud de cert enuig 
en una doble direcció: alguns col·legi-
ats critiquen habitualment algunes actu-
acions de la Junta, i els membres de la 
Junta s’esforcen en demanar més col·la-
boració i més participació en els actes 
col·legials (assembles, etc.). també s’in-
formava de la inauguració de la nova 
seu col·legial al Vendrell (tAG 21, març 
2001). El 2002 es recuperava el servei 
de Biblioteca pels col·legiats. 
L’any 2003 va ser un any de can-
vis: es creava la figura de Gerent del 
Col·legi (tAG 30, juny 2003), essent 
Míriam Ferrer la primera Gerent. Poste-
riorment (2004) fou nomenat gerent Pa-
blo Fernández de Caleya Dalmau, que 
continua en l’actualitat al front de la di-
recció gerencial col·legial.
La renovació del president del Col-
legi l’any 2003 permetia valorar l’ac-
tuació del president Joan Prous Masdeu 
després de 12 anys de gestió al màxim 
nivell. Ell mateix ho valorava així (tAG 
30, juny 2003): “Jo li recomanaria 
[al proper president] que continués en 
aquesta línia que comentava d’entendre 
d’alguna manera el Col·legi com a una 
veritable empresa de serveis, i donar 
sempre un bon servei al col·legiat que 
s’acosti a les nostres oficines. també li 
aconsellaria que procuri aglutinar enca-
ra més el nostre col·lectiu professional, 
una cosa que jo possiblement no he 
aconseguit del tot durant aquests anys. i 
ho dic amb tota sinceritat.”.
Les eleccions a Junta Directiva del 
Col·legi de l’any 2003 varen ser molt 
disputades (de fet, els votants pràctica-
ment es van dividir meitat per meitat), 
i la nova Junta, encapçalada per Julio 
Baixauli Cullaré, es mostrava optimista 
davant els reptes del futur: afirmava que 
“Hem d’obrir el Col·legi a la partici-
pació”, i explicava les línies principals 
d’actuació on no hi sobrava ningú i 
apuntava la seva atenció per la forma-
ció i per les que seran les competències 
de l’arquitecte tècnic. De fet, l’editorial 
de la revista considerava que la con-
juntura era bona: les xifres del sector 
de la construcció eren prou eloqüents, 
l’ocupació de la professió gairebé era 
plena i en camps diversos, el augment 
a les comarques de tarragona de col-
legiats era perfectament sostenible.” 
(tAG 31, setembre 2003). Baixauli fou 
reelegit president del Col·legi el 2007 
i el 2011.
Durant aquests anys, el Col·legi ha 
realitzat diverses innovacions inserides 
Diada de reis al Col·legi
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en un procés de modernització i infor-
matització de l’entitat: Potser les més 
destacades, però no les úniques, han 
estat la implantació d’un nou sistema 
de gestió col·legial, altament professio-
nalitzat, sense oblidar la integració dels 
sistemes interns de visats i comptabili-
tat, que permet la consulta de visats i 
altres gestions on line; la consolidació 
progressiva de la pàgina web com a 
font universal i interactiva de continguts, 
el sistema periòdic de publicacions i la 
meritòria tasca del servei de dades es-
tadístiques.
La revista informava d’esdeveni-
ments singulars que afectaven els col-
legiats. Així, es recordava a Elias Cor-
cuera, president del Col·legi entre 1970 
i 1973, en ocasió de la seva defunció 
(tAG 26, juny 2002): era definit com 
“aquell president del canvi”, en relació 
a l’etapa en que dirigí la corporació col-
legial. O Marià Casas Hierro, (també 
president de 1976-1981 i 1983-1989) 
nomenant l’any 2005 membre de la Re-
ial Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de sant Jordi (tAG 38, juny 2005) 
Els Col·legiats del COAATT
dones Homes Total
20-30 anys 16 26  42
31-40 anys 38 103 141
41-50 anys 26 67 93
Més de 50 
anys 
10 198 208
TOTaL 90 394 484
Font: Memòria COAAtt, 2014
Dues xifres destaquen en aquest 
quadre estadístic. 
Primerament, un 18,5 % dels col·le-
giats són dones, una xifra pràcticament 
idèntica a la de l’any 2007 (86 col·le-
giades sobre un total de 474, segons 
la Memòria 2007, amb un total del 
18,1%). És una activitat professional, 
doncs, altament masculinitzada, com 
succeeix amb altres professions tècni-
ques.
En segon lloc, la piràmide d’edat 
de la “massa social” del Col·legi: l’any 
2014, el 37,8% dels col·legiats tenia 
menys de 41 anys, tot i que l’any 2007, 
aquest percentatge era encara superior 
(un 45,7 %). Això vol dir que el Col·legi 
ha rebut menys incorporacions en els 
darrers anys, segurament com a conse-
qüència de la crisi econòmica del sector 
de la construcció.
L’actuació solidària del Col·legi 
(2003)
L’any 2003 el Col·legi creà la Fundació 
tarragona unida, amb la finalitat i àm-
bits d’actuació següents: proporcionar 
ajut humanitari a l’entorn de la cons-
trucció i oferir assessorament, formació 
i col·laboració tècnica amb d’altres 
OnG, entitats, associacions i particu-
lars sense ànim de lucre. segons s’infor-
mava a la revista (tAG 30, juny 2003). 
La primera iniciativa que es volia ende-
gar era una campanya per a la supres-
sió de les barreres arquitectòniques en 
els comerços locals. D’altra banda, la 
Fundació volia establir contactes amb 
els municipis tarragonins, amb l’objectiu 
d’oferir la seva col·laboració a les àrees 
de Benestar social. Finalment, l’entitat 
es proposava mantenir una línia de su-
port a l’OnG Medicus Mundi, per tal 
de construir un hospital a la selva ama-
zònica de Bolívia, en concret, a la ciutat 
de Riberalta (tAG 31, setembre 2003). 
El seu vicepresident, el col·legiat Ra-
mon Valls, afirmava que “L’esperit de la 
nostra Fundació és intentar encaminar 
una petita part del nostre esforç cap a 
l’arrel del fracàs global, donant alguna 
cosa nostra als que ho necessiten, opo-
sant-nos a la mort i donant esperança a 
la vida”. (tAG 34, juny 2004). 
En els anys següents, les activitats 
de la Fundació i la seva presència soci-
al anirien augmentant, i la revista tAG 
se’n farà puntual ressò: campanyes de 
nadal en favor de la infància, coopera-
ció en projectes solidaris al nepal, etc. 
El nou Laboratori d’assaigs 
(2004)
Creat el 1979, s’instal·là al polígon 
Francolí, i el 2004 canviaria la seva 
ubicació (passaria al polígon de Cons-
tantí) i assoliria una nova orientació. 
tal i com es deia a la revista tAG 35 
(setembre 2004), es pretenia un canvi 
en la filosofia del centre i en la seva 
gestió, per tal d’esdevenir una veritable 
empresa de serveis, tant des del punt 
de vista estrictament financer com des 
del vessant humà i professional: nova 
direcció, relleus en la plantilla i unes 
instal·lacions a punt seran l’eina bàsi-
ca per assolir aquest objectiu principal, 
sense deixar de banda les qüestions ex-
clusivament tècniques, com ara l’ampli-
Visita col·legial al Parc de la Torre d’en Dolça, a Vila-seca. Ens va saludar l’alcalde i president de la Diputació, Josep 
Poblet
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ació dels elements en l’àmbit de l’acre-
ditació o l’adequació del funcionament 
del centre a les noves normatives isO. 
En definitiva, “noves idees, noves mà-
quines i noves persones, doncs, per tirar 
endavant aquesta importantíssima eina 
de futur per al conjunt dels aparelladors 
i les aparelladores tarragonines.” 
tot plegat configuraria el Centre 
d’investigació tecnològica i Assaig de 
Materials (CitAM), un modern centre de 
prestació de serveis altament tecnificat 
i qualificat. Particular interès presenten 
els assaigs de patologies constructives 
tant durant l’execució de l’obra com en 
obres acabades i/o antigues. La seva 
utilitat radica en què aquests assaigs 
son determinants per indagar les pos-
sibles causes dels defectes i poder així 
determinar les accions correctores més 
adients.
La renovació de la seu col·legial 
(2006)
Després de vàries dècades, la seu col-
legial de la Rambla Francesc Macià 
necessitava una remodelació. El pro-
cés s’inicià a mitjan 2005, i el mes de 
desembre de 2006 foren inaugurades 
les noves instal·lacions. El disseny de la 
nova seu pretenia un millor aprofitament 
de l’espai, obtenint més llum natural i 
artificial, amb la utilització de mate-
rials lleugers. Es volia aconseguir una 
interacció i visibilitat entre els diferents 
departaments, amb una bona ofimà-
tica i, en definitiva, la suma de millor 
qualitat de vida laboral i més servei als 
col·legiats i a la societat. El conjunt de 
la intervenció es plantejà en diverses fa-
ses i afectà a les dues plantes, baixa i 
planta primera, amb obres d’ampliació, 
reforma i reorganització de les instal·la-
cions. Afectà, en conjunt, uns 1.517 m2 
(tAG 44, desembre 2006, i tAG 45, 
març 2007).
La Biblioteca 
Alexandra Fortuny, responsable de la 
Biblioteca del Col·legi, explicava que 
té el seu inici en una petita col·lecció 
de llibres al voltant dels anys 40, quan 
el Col·legi era encara una seu de la 
central de Barcelona. Posteriorment, la 
biblioteca aniria adquirint un fons bibli-
ogràfic consolidat, amb uns fons cada 
vegada més especialitzats i orientats a 
la pràctica professional (tAG 42, juny 
2006).
Recentment s’han incorporat noves 
seccions amb les darreres novetats so-
bre les matèries emergents (sostenibili-
tat, construcció bioclimàtica, nous mate-
rials i tècniques de construcció...). Amb 
el suport de la col·lecció bibliogràfica 
i documental, i la incorporació de les 
noves tecnologies (sobre tot en forma de 
bases de dades, internet...) que perme-
ten avançar des dels tradicionals serveis 
bibliotecaris vers el disseny de serveis 
d’informació.
Per cert, la mateixa autora, Alexan-
dra Fortuny, publicava un documentat 
article sobre l’escut heràldic de la pro-
fessió d’aparellador (tAG 44, desem-
bre 2006). 
La revista TAG (1993)
El nom de la revista, aportat pel col·legi-
at Aleix Cort, segueix sent una incògni-
ta sobre el seu veritable significat.
Habitualment té unes seccions fixes 
sobre l’activitat col·legial, i altres que 
responen a preocupacions dels seus 
membres. El primer número, el president 
del Col·legi Joan Prous Masdeu exposa-
va la tasca professional dels membres 
del col·legi “...dirigint una construc-
ció, perfilant un detall, calculant a peu 
d‘obra un determinat element, així com 
tot un seguit de feines, tant de despatx 
com de camp o bé d’obra, que el fan 
mereixedor del reconeixement i del res-
Comunitat de Namlo (Nepal) on el col·legi va cooperar per construir una escola
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pecte d’aquells que han estat a prop i 
han pogut valorar-ne la correcta actua-
ció” (tAG 1, maig-juny 1993).
no hi falten entrevistes amb autori-
tats locals, provincials i de la Generali-
tat, i també amb professionals. Josep M. 
Buqueras assumeix aquesta vessant co-
municativa, i Aleix Cort la coordinació 
de la publicació, amb un posicionament 
crític envers els problemes de la profes-
sió. Hi trobem articles sobre temes di-
versos relatius a les obres de restauració 
de l’antic Hospital de santa tecla com 
a seu del Consell Comarcal del tarra-
gonès), del teatre Fortuny (Reus), teatre 
del Liceu (Barcelona), etc. també hi ha 
una atenció per llocs i paratges singu-
lars, que Antoni Cort comentava amb 
detall: castell d’Escornalbou, sant Mi-
quel del Fai, el parc samà, el monestir 
de Vallbona de les Monges, les coves 
de Collbató, la cova de la Font Major, 
la “Giralda” de l’Arboç del Penedès, 
etc.
inicialment, la revista tenia solament 
12 pàgines, i no incorporaria fotogra-
fies en color de forma habitual fins el 
tAG 4 (gener-març 1994). La redacció 
dels textos és en català, tot i que en-
cara s’observen certes dificultats en la 
correcta utilització de la nostra llengua. 
inicialment, la feina de Pilar Febas com 
a correctora començaria a donar els 
seus fruits. Posteriorment, d’ençà la in-
corporació com a director de la revista 
de santi suárez-Baldrís (tAG 8, octubre 
1995), s’observa una millora en quant 
a la varietat i disposició dels continguts, 
sense oblidar la seva maquetació. La 
revista tenia una periodicitat quadri-
mestral; l’any 1996 va patir una rees-
tructuració que provocaria una aturada 
temporal en la seva publicació, i el tAG 
12 (agost 1997) va modificar la porta-
da, tipografia, maquetació i continguts, 
sota la direcció de tOC. A més, s’am-
pliava el número de pàgines a 24, que 
aniria augmentant fins arribar a 48. En 
aquest número, el seu editorial afirmava 
que “El núm. 12 de tAG és només una 
mostra del que vol ser la nova revista 
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
tècnics de tarragona: una nova eina de 
comunicació per al col·legi i per a tar-
ragona”. Els editorials, a partir d’ara, 
continuarien essent un toc d’atenció que 
el col·legi enviava als seus membres so-
bre temes importants o d’actualitat (pre-
venció de riscos laborals; recuperació i 
restauració del patrimoni; parcs eòlics).
La temàtica habitual de la revista 
feia referència a qüestions professio-
nals: seguretat en la construcció, revesti-
ments ceràmics (llarga sèrie d’articles a 
càrrec d’Antoni Bladé Recha, arquitecte 
tècnic i professor, que continuaria amb 
una altra sèrie dedicada a la construc-
ció en època romana), materials de 
construcció, control d’obres, assessoria 
jurídica i fiscal, orientacions en l’àmbit 
informàtic, etc. 
El número 15 va sortir més d’un any 
després del número 14; tot i això, es 
mantenia l’estructura i composició ante-
rior. En aquesta nova etapa es donaria 
entrada a col·laboracions de professors 
universitaris (Pere Anguera, salvador 
Rovira) que tractaven de la història i 
característiques d’edificis emblemàtics 
com el teatre Fortuny, el Palau Bofarull i 
l’Hotel de Londres de Reus, o els habitat-
ges de la noblesa a tarragona ubicats 
al carrer dels Cavallers, d’en Granada 
i Major. també l’historiador i ex-alcal-
de de tarragona, Josep M. Recasens i 
Comes, fou autor de diversos articles, 
tractant temes relatius a la història de 
la ciutat de tarragona. El col·legiat 
Marià Casas Hierro, arquitecte tècnic 
i professor, aportava dades sobre “Les 
baldufes de santes Creus”, referint-se 
als esgrafiats existents en les construcci-
ons properes al monestir esmentat (tAG 
19, setembre 2000). Posteriorment, una 
sèrie d’articles sobre façanes esgrafia-
des aprofundirien en la temàtica, i es 
completaven amb aportacions més re-
flexives sobre “El dibuix i l’arquitectu-
ra tècnica” (tAG 35, setembre 2004). 
tanmateix, les pàgines més seguides de 
Marià Casas foren les que amb el títol 
“Anar fent memòria” resumien les seves 
experiències com estudiant, professor i 
aparellador (tAG 44, desembre 2006, 
i ss.).
Daniel Piñol Alabart, medievalis-
ta, analitzava els llibres i la difusió de 
la lectura a tarragona (segles XiV-XV) 
(tAG 23, setembre 2001), així com els 
establiments emfitèutics (tAG 24, de-
sembre 2001). Josep M. sanet i Jové 
aportava dades en diversos articles 
sobre fets relacionats amb l’activitat 
portuària (especialment els pilots de la 
marina mercant), així com una aporta-
ció molt original sobre la participació 
de la King’s German Legion a la guerra 
del Francès en l’episodi de la fugida de 
les tropes napoleòniques el 1813. Per 
la seva banda, Benjamí Català Benach, 
arquitecte tècnic, aportava articles so-
bre construccions arquitectòniques que 
s’han conservat, així com sobre els re-
Pujada al cim de l’Aconcagua del company Marcos Soler Pérez
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llotges de sol, sovint oblidats i en desús. 
Josep M. Buqueras Bach, arquitecte tèc-
nic i professor, analitzava el modernis-
me a tarragona, i molt especialment la 
tasca de l’arquitecte Jujol (tAG 28, de-
sembre 2002). Posteriorment, publicaria 
nombrosos articles sobre l’arquitectura 
moderna de tarragona (1880-1960) 
(tAG 48, 1r trimestre 2008, i ss.), i so-
bre l’arquitectura modernista. i a partir 
del 2012, publicà un conjunt d’articles 
sobre l’arquitectura modernista de Reus 
(tAG 65, 2n quadrimestre 2012).
A partir del tAG 18 (juny 2000), 
nou silva Equips es faria càrrec de la 
coordinació periodística de la revista, 
tasca que desenvoluparà sense inter-
rupció fins l’actualitat. La revista millora 
notablement en la seva composició for-
mal, estructura interna i disposició dels 
continguts. Des de l’any 2000, la revista 
publicaria quatre números anuals, en 
periodicitat trimestral.
La revista tAG 50 (3r trimestre 2008) 
va ser un número “extra i especial” com-
memoratiu, editat amb una qualitat molt 
destacable, amb 68 pàgines. En aquest 
número es feia balanç dels números 
editats anteriorment en els 15 anys an-
teriors, amb col·laboracions d’anteriors 
presidents (alguns molt crítics amb la si-
tuació de la professió). també es feia un 
acurat estudi de les diverses etapes de 
la revista tAG, els canvis i evolució del 
seu format, maquetació, tipografia, con-
tingut, etc., així com un índex complet 
dels continguts dels primers 50 números 
de tAG.
Els números posteriors de la revista 
seguien incorporant una gran diversitat 
de col·laboracions: de tipus cultural, his-
tòric, tècnic i professional. Algunes es 
publicaven en diversos números, com 
la restauració del castell dels comtes de 
sicart, de Vila-seca (tAG 53, 54 i 55, 
any 2009).
A la revista també es donava compte 
de publicacions dels col·legiats, com el 
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llibre Construir, de Marià Casas Hierro, 
on l’autor havia creat “un espai de tro-
bada dels seus coneixements tècnics del 
món de la construcció i la seva passió 
pel vessant estètic i artístic” (tAG 36, 
desembre 2004); i anys més tard, pu-
blicava el llibre La fusta (tAG 41, març 
2006). també fou destacada l’obra de 
l’artista i aparellador Ángel Martínez 
Lanzas, Cròniques d’un moment (2005), 
que es descrivia com “...un interessant 
recorregut per l’evolució tant política 
com artística de Martínez Lanzas, du-
rant la transició i bona part de la dèca-
da dels anys vuitanta del segle passat” 
(tAG 38, juny 2005). El col·legiat Ben-
jamí Català Benach presentava la seva 
obra Bellesa rural al Baix Penedès (tAG 
41, març 2006). L’any 2007, l’apare-
llador i professor Josep M. Buqueras 
Bach presentava el seu llibre La Laboral 
de Tarragona. Fonaments i construcció 
(tAG 45, març 2007). també Antoni 
Bladé Recha, col·legiat, publicà (tAG 
61, 2n trimestre 2011) dues obres: La 
construcció clàssica, i La construcció del 
gòtic.
A partir de l’any 2012, la revista 
tAG passaria de tenir una periodicitat 
trimestral a quadrimestral.
Altres publicacions del Col·legi
La política de publicacions del Col·legi 
s’ha diversificat amb el pas dels anys: 
junt amb la revista tAG, han aparegut 
altres publicacions en formats i temàti-
ques diferents.
L’any 2006 es publicava el número 
1 del butlletí informatiu Enllaç que amb 
una periodicitat mensual pretenia ser 
un mitjà de comunicació molt àgil en-
tre el Col·legi i els col·legiats. Els seu 
contingut era especialment tècnic, i es 
confeccionava amb el suport de tots els 
departaments del Col·legi. Val a dir que 
el butlletí també promocionava el Col·le-
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gi i difonia les seves activitats culturals, 
tècniques i institucionals. 
La seva periodicitat inicial era men-
sual (dotze números anuals) i a partir 
de l’any 2013 serà bimensual (sis núme-
ros anuals); l’any 2014 només es van 
publicar cinc números. Val a dir que la 
progressiva implicació del Col·legi en 
la xarxa on line ha provocat que les 
consultes de les publicacions per part 
dels col·legiats via internet siguin cada 
vegada més nombroses, la qual cosa 
resta progressivament utilitat a la seva 
edició en paper.
Junt amb el butlletí Enllaç, el Col·legi 
impulsa altres mitjans de comunicació 
digital: l’informatiu digital RECORDEu, i 
evidentment les diverses Comunicacions 
COAAtt als seus membres.
El Col·legi va impulsar una nova 
col·lecció de llibres, els Manuals profes-
sionals, veritables eines de consulta de 
tipus tècnic. De la part editorial, se n’en-
carregava silva Editorial, que ja realit-
zava la producció de la revista del tAG. 
El primer volum editat fou el llibre La car-
ga de fuego y el riesgo de incendio, de 
Fèlix González (2002). El segon volum 
és del mateix any, titulat Tratamiento del 
agua y prevención de daños en edificios 
(red sanitaria, calefacción, torres de re-
frigeración y piscinas), de Jorge Marcó. 
El tercer volum també s’edità el 2002, 
amb el títol: El aislamiento acústico en 
edificios. Del proyecto al control técnico 
y administrativo, a càrrec de Josep M. 
Querol noguera. El quart i cinquè vo-
lum es publicaren el 2004: Aislamiento 
térmico en la edificación, de Josep solé 
Bonet, i La seguridad en las estructuras 
de fábrica, de Fructuós Mañà. L’any 
2006 es publicava el volum sisè, obra 
col·lectiva de l’Asociación de Consulto-
res de Estructuras, titulat Aprendiendo 
estructura a través de 11 casos inéditos. 
Josep solé Bonet publicava el 2008 El 
aislamiento térmico en la edificación. Li-
mitación de la demanda energética DB 
HE1 e iniciación a la calificación ener-
gética, que era el volum setè de la col-
Recerca arqueològica del Temple d’August a la catedral de Tarragona
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lecció. El volum octau era de Josep M. 
Querol noguera, amb el títol Aislamien-
to acústico en la edificación. Proyecto, 
cálculo, control técnico y administrativo. 
Adaptado al CTE DB-HR (2009). Els vo-
lums novè i desè van ser obra de tomàs 
Ferreres i Lino Cuervo, Prevención de 
humedades, 2 vols. (2010).
Els “Quaderns tècnics”, publicació 
pràctica i tècnica editada pel Col·legi a 
càrrec del Gabinet tècnic es renovaran 
a partir del 2005, amb nous títols com 
Fitxes tècniques bàsiques per a la super-
visió de la seguretat a l’obra; Gestió de 
la prevenció a l’obra; L’amidament, Les 
bastides; Intervenció administrativa de 
les activitats amb incidència ambiental; 
Assessorament en prevenció del coordi-
nador de seguretat i salut, etc.
L’apartat de publicacions ha d’in-
cloure, lògicament, la Memòria anual 
que el Col·legi publica per donar comp-
te als seus membres i a la resta de la 
societat del conjunt d’activitats realitza-
des. tenen un format i estructura que 
resumeix el que és el Col·legi, la seva 
composició, òrgans directius i estructu-
ra interna, guia dels serveis que presta, 
activitats desenvolupades, àmbit profes-
sional, àrea de formació, publicacions, 
vida col·legial, activitats de la Fundació 
tarragona unida, etc. La seva extensió, 
normalment entre seixanta i vuitanta pà-
gines, converteixen la Memòria en un 
instrument informatiu de primera magni-
tud. Val a dir que la Memòria permet 
a la junta col·legial retre comptes de la 
seva actuació, en un exercici de trans-
parència comunicativa.
La web del Col·legi (1999)
La primera versió de la plana web 
col·legial és de l’any 1999, i evoluci-
onà ràpidament dotant de nous serveis 
a la web. L’any 2002 es va fer el pri-
mer gran canvi, amb la remodelació 
global de la web. El Col·legi d’Arqui-
tectes tècnics de tarragona va ser dels 
primers col·legis, juntament amb la de 
Barcelona, en tenir una web amb molt 
Exposició “Re-mirades. Copenhagen”
Exposició sobre “Direcció o gestió de l’execució d’obra”
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de contingut. L’any 2004 es presentava 
la nova web del Col·legi, amb la finali-
tat de posar a l’abast del col·legiat les 
noves tecnologies, “i poder potenciar la 
nostra imatge professional i com a col-
lectiu” (tAG 36, desembre 2004).
Avui no es pot entendre l’activitat del 
Col·legi sense la seva plana web, que 
dóna projecció professional i institucio-
nal a la seva actuació. segons la Me-
mòria 2014 del Col·legi, la plana web 
ha estat consultada per 12.907 usuaris 
que han visitat aquest lloc web al 2014, 
amb més de 51.000 visites. Les pàgines 
més visitades han estat, per aquest or-
dre: la plana inicial, l’Oficina virtual, 
els impresos de visats i l’assessoria de 
treball. una altra dada interessant és 
que el 54,15% dels visitants són homes, 
i el 45,85% són dones: recordem que 
solament el 18,5% dels col·legiats són 
dones, per la qual cosa podem conclou-
re que la dona col·legiada participa 
massivament de les noves tecnologies. 
Finalment, destacar que el 61% dels 
usuaris de la plana web tenen menys de 
34 anys, xifra lògica pel grau de forma-
Aprofitant el sopar annual de germanor, homenatge del Col·legi als companys/es amb 25 i 50 anys de professió
Darrera Junta de Govern del COAATT (mandat 2011-2015)
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ció en tecnologia informàtica d’aquest 
segment de la població. 
Balanç i perspectives de futur
La crisi de l’activitat econòmica en els 
darrers anys ha afectat de forma con-
tundent al sector de la construcció. Com 
a conseqüència directa, tots els actors 
que intervenen directa o indirectament 
en la seva activitat han patit la crisi 
d’una o altra manera. Els col·legiats del 
COAAtt no en són una excepció, però 
també és cert que amb les xifres a la 
mà hom pot observar que gràcies a la 
seva qualificació professional han sabut 
adaptar-se als nous temps i orientar la 
seva activitat en sectors que fins alesho-
res eren poc coneguts. 
Pel que fa al tema competencial, el 
COAAtt i la resta de col·legis professi-
onals han estat amatents, i preocupats, 
davant els vents liberalitzadors i anti-re-
glamentistes provinents de la legislació 
europea, estatal, etc. La flexibilització 
dels controls tècnics i professionals 
previs a la realització de les obres no 
hauria d’abocar a la desaparició de la 
supervisió professional en temes tan im-
portants com la seguretat i el control de 
la qualitat.
Finalment, també s’observa una con-
tinuada atenció corporativa a les atri-
bucions i responsabilitats dels professi-
onals, no tant per disputar amb ningú 
la seva qualificació i preparació tècni-
ques, sinó per garantir l’exercici correc-
te i adequat de les funcions i atribucions 
que la legislació tradicionalment ha 
atorgat als professionals col·legiats. 
El futur de la professió i del Col·legi 
es troba vinculat, evidentment, a l’evolu-
ció econòmica general de la nostra so-
cietat. Val a dir, però, que aspectes com 
la formació continuada i permanent, el 
suport i assessorament als col·legiats, 
i la prestació de serveis al conjunt del 
sector, poden ser elements claus en el 
manteniment renovat de l’estructura col-
legial.
dr. antoni Jordà i Fernández 
Catedràtic d’Història del Dret 
i de les institucions
universitat Rovira i Virgili
Sopar de germanor de 2014 al Seminari (Tarragona)
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CRONOLOGIA
DATA FETS
01/08/1929 Es funda l’Associació d’Aparelladors d’Obres de Catalunya. 
09/05/1940 s’aprova l’ordre del Ministerio de Gobernación amb la qual es creen els Col·legis Professionals.
01/07/1940 Constitució del Col·legi de Catalunya i Balears amb seu a Barcelona.
01/08/1940
Creació del Col·legi de tarragona amb personalitat jurídica pròpia independent del Col·legi 
de Catalunya i Balears.
Aprovació Reglament intern per part del Col·legi de tarragona.
11/08/1940 Acta de constitució del Col·legi de tarragona, d’acord art. 3 de la citada Orden, i amb el Reglament intern presentat el 09/08/1940 al Gobernador Civil que és qui l’aprova.
29/09/1940 El Col·legi de tarragona celebra reunió de Junta de Govern.
02/01/1941
El Col·legi de tarragona celebra una Junta General extraordinària en la qual s’informa del 
1º Congreso de Colegios Oficiales de Aparejadores, on va haver la resolució de constituir 
Col·legis Regionals, i per tant, la constitució del Col·legi Oficial de Catalunya i Balears, i les 
restants províncies seran delegacions, per tant, Delegació de tarragona amb subdelegació 
de tortosa.
s’aprova mantenir conversacions amb els companys de Barcelona.
07/01/1941
El Col·legi de tarragona celebra una Junta General a on el president informa de la creació 
del Col·legio Oficial d’Aparelladors de Catalunya i Balears i la creació de la Delegació de 
tarragona i subdelegació a tortosa.
Conseqüència, dissolt el Col·legi de tarragona como tal.
02/12/1968
La Delegació de tarragona celebra una Junta General a on se sol·licita la segregació. En 
aquesta reunió assisteix la cúpula del Col·legi Oficial d’Aparelladors de Catalunya i Balears, 
que a la vista de la voluntat dels col·legiats de tarragona, el president del Col·legi Oficial 
d’Aparelladors de Catalunya i Balears dóna plens poders al president de la Delegació de 
tarragona.
Desembre 1968
El Consejo superior aprova la segregació de la Delegació de tarragona del Col·legi Oficial 
d’Aparelladors de Catalunya i Balears.
El Col·legio de tarragona amb personalitat jurídica pròpia inclou tortosa.
16/12/1968 El Col·legi de tarragona celebra una Junta General extraordinària en la qual s’informa que amb l’acord del Consejo superior és suficient per a segregar-se.
01/01/1969 És efectiva la segregació.
1971 Es constitueix el Col·legi de Balears
1977 Es constitueixen els Col·legis de Lleida i Girona
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11 d’agost de 1940
Enrique Gómez de Membrillera, president
Enrique suárez de Deza Piqueras, secretari–tresorer
Francesc Vallhonrat Cusidó, vocal
15 de gener de 1941
Enrique Gómez de Membrillera, president
Enrique suárez de Deza Piqueras, secretari–tresorer
Francesc Vallhonrat Cusidó, vocal
1 de febrer de 1947
Enrique Gómez de Membrillera, president–delegat 
Antonio Artusa Coma, secretari
Enrique suárez de Deza Piqueras, administrador
10 de juny de 1949
Enrique Gómez de Membrillera, president–delegat 
Antonio Artusa Coma, secretari 
Enrique suárez de Deza Piqueras, administrador 
2 de maig de 1952
Manuel Marchena de la Rosa, president–delegat
Francesc Vallhonrat Cusidó, secretari
Josep M. Ripoll sahagún, administrador
12 de maig de 1955
Manuel Marchena de la Rosa, president–delegat 
Enrique suárez de Deza Piqueras, secretari
Josep M. Ripoll sahagún, administrador 
10 de juny de 1958
Francesc Vallhonrat Cusidó, president–delegat
Enrique suárez de Deza Piqueras, secretari 
Francesc Roca serrat, administrador
17 de novembre de 1959
Francesc Vallhonrat Cusidó, president–delegat 
Enrique suárez de Deza Piqueras, secretari 
Francesc Roca serrat, administrador 
29 de maig de 1961
Francesc Vallhonrat Cusidó, president–delegat 
Enrique suárez de Deza Piqueras, secretari 
Francesc Roca serrat, administrador 
29 novembre 1962 
Francesc Vallhonrat Cusidó, president–delegat 
Enrique suárez de Deza Piqueras, secretari 
Francesc Roca serrat, administrador 
10 setembre 1964
Francesc Vallhonrat Cusidó, president–delegat
Enrique suárez de Deza Piqueras, secretari
Francesc Roca serrat, administrador (reel.)
21 de desembre de 1965
Francesc Vallhonrat Cusidó, president–delegat
Jaume Costa sarsanedas, secretari
Francesc Roca serrat, administrador
18 de abril de 1968
Francesc Vallhonrat Cusidó, president–delegat 
Jaume Costa sarsanedas, secretari 
Francesc Roca serrat, administrador 
28 de novembre de 1968
Francesc Vallhonrat Cusidó, president–delegat 
Jaume Costa sarsanedas, secretari 
Francesc Roca serrat, administrador 
9 de juny de 1970
Elias Corcuera Esnaola, president
Jaume Costa sarsanedas, secretari 
Francesc Roca serrat, comptador
Aurelio Manrubia Mirete, tresorer
26 de novembre de 1971
Elias Corcuera Esnaola, president
Jaume Costa sarsanedas, secretari
Francesc Roca serrat, comptador 
Aurelio Manrubia Mirete, tresorer 
15 de maig de 1973
Aurelio Manrubia Mirete, president
Jaume Costa sarsanedas, secretari 
Francesc Roca serrat, comptador
Francesc Alsina Vinyeta, tresorer
JUNTES DE GOVERN DEL COL·LEGI
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11 de novembre de 1975
Aurelio Manrubia Mirete, president 
Francesc sas Planas, secretari
Josep M. Buqueras Bach, comptador
Francesc Alsina Vinyeta, tresorer 
Josep Bayerri Raga, vocal–pres. del. tortosa
Jesús Jardí Hernández, vocal
Jaume Masip sabaté, vocal
Eduardo Martín Jiménez, vocal
Pere Vidiella Borràs, vocal
3 de juny de 1976
Marià Casas Hierro, president
Francesc sas Planas, secretari 
Josep M. Buqueras Bach, comptador 
Enrique suárez soler, tresorer
23 de gener de 1979 
Marià Casas Hierro, president 
Francesc Díaz Ral, secretari
Emilio sánchez García, comptador
Enrique suárez soler, tresorer 
Glòria Llovera Mercadé, vocal
Jesús Jardí Hernández, vocal
Francesc J. Curto Benet, vocal
Manuel Antonio sánchez Gallego, vocal
12 de juny de 1979
Marià Casas Hierro, president 
Francesc Díaz Ral, secretari 
Emilio sánchez García, comptador (dimissió 16-2-1980)
Joan Prous Masdeu, tresorer
Manuel Antonio sánchez Gallego, vocal
Pilar Coca torrell, vocal
Carles Ferré saperas, vocal (comptador 16-2-1980)
Francesc sas Planas, vocal
30 de juliol de 1981
Josep M. Buqueras Bach, president
José Luis sáez Reyes, secretari (dimissió 25-1-1983)
Àngel Granados Roch, comptador
Joan Prous Masdeu, tresorer 
Pilar Coca torrell, vocal 
Julio Baixauli Cullaré, vocal (secret ac. 25-1-1983)
Joan Milà Rovira, vocal
Josep Ramon Queralt Pie, vocal
1 de desembre de 1983 
Marià Casas Hierro, president
Jaume Plana Elias, secretari
Vicens M. Juan Duran, comptador
Francesc sas Planas, tresorer
Enrique suárez soler, vocal (dimissió 7-5-1985)
Josep i. Cacho Pueyo, vocal
Josep A. Llurba Farran, vocal (dimissió 22-1-1985)
Josep M. Elias Angles, vocal
23 de juliol de 1985
Marià Casas Hierro, president
Jaume Plana Elias, secretari
Vicens M. Juan Duran, comptador
Francesc sas Planas, tresorer
Josep i. Cacho Pueyo, vocal
Josep M. Elias Angles, vocal
Jordi Granell March, vocal
Ramon serra Morlà, vocal
16 de juny de 1987
Marià Casas Hierro, president
Francesc Díaz Ral, secretari (dimissió 23-11-1987)
Vicens M. Juan Duran, comptador
Francesc Alsina Vinyeta, tresorer
Francesc sas Planas, vocal
Jordi samper Quintana, vocal
Marià Montoro Perelló, vocal (secret. ac. 23-11-1987)
Ramon serra Morlà, vocal
Joan Mercadé Porta, vocal (a partir de 18-12-1987)
27 de desembre de 1989
Francesc Díaz Ral, president
Marià Montoro Perelló, secretari
Vicens M. Juan Duran, comptador
Francesc sas Planas,tresorer
Jordi samper Quintana, vocal
Ramon serra Morlà, vocal
Joan Mercadé Porta, vocal 
Josep A. teruel sánchez, vocal
25 de juny de 1991
Joan Prous Masdeu, president
Lluis Borràs Calvo, secretari
Joan Oliver saladrigas, tresorer
Jesús Valiente Delgado, comptador
Albert Clarasó segarra, vocal
Ricardo Maldonado Bulnes, vocal
Pilar Coca torrell, vocal
Joan Milà Rovira, vocal
Joan Lluch torres, vocal suplent
Canvis a la Junta 1993
Joan Prous Masdeu, president
Lluis Borràs Calvo, secretari
Joan Oliver saladrigas, tresorer
Pilar Coca torrell, comptadora
Albert Clarasó segarra, vocal
Joan Lluch torres, vocal 
Joan Milà Rovira, vocal
Francina Escoda Roca, vocal
Canvis a la Junta 1994
Joan Prous Masdeu, president
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Francina Escoda Roca, secretària 
Joan Oliver saladrigas, tresorer
Pilar Coca torrell, comptadora
Albert Clarasó segarra, vocal
Joan Lluch torres, vocal 
Joan Milà Rovira, vocal
José Ramón Marzo Martínez, vocal
9 de maig de 1995
Joan Prous Masdeu, president
Carme Cárcamo López, secretària 
Joan Mercadé Porta, tresorer
Pilar Coca torrell, comptadora
Joan Milà Rovira, vocal
José Ramón Marzo Martínez, vocal
Josep M. Juncosa Aragonès, vocal
Abdon Aguadé Benet, vocal
Agustí Valls Valkana, vocal
Canvis a la Junta 1997 
Joan Prous Masdeu, president
Cristina Gómez López, secretària 
Joan Mercadé Porta, tresorer
Pilar Coca torrell, comptadora
Joan Milà Rovira, vocal
Josep M. Juncosa Aragonès, vocal
Abdon Aguadé Benet, vocal
Agustí Valls Valkana, vocal
10 de juny de 1999
Joan Prous Masdeu, president
Joan Milà Rovira, vicepresident
Francina Escoda Roca, secretària 
Joan Mercadé Porta, tresorer
Pilar Coca torrell, comptadora
Cristina Gómez López, vocal
Josep M. Juncosa Aragonès, vocal
Montserrat torrens torrens, vocal
Ramon Benedicto Gragera, vocal
santiago torredemer tomás, vocal
Canvis a la Junta 2000
Joan Prous Masdeu, president
Joan Milà Rovira, vicepresident
Francina Escoda Roca, secretària 
Joan Mercadé Porta, tresorer
Pilar Coca torrell, comptadora
Josep M. Juncosa Aragonès, vocal
Montserrat torrens torrens, vocal
Ramon Benedicto Gragera, vocal
santiago torredemer tomás, vocal
Gemma Blanch Dalmau, vocal
Canvis a la Junta 2001
Joan Prous Masdeu, president
Joan Milà Rovira, vicepresident
Verònica Fernández Jornet, secretària 
Joan Mercadé Porta, tresorer
Pilar Coca torrell, comptadora
Josep M. Juncosa Aragonès, vocal
Montserrat torrens torrens, vocal
Ramon Benedicto Gragera, vocal
santiago torredemer tomás, vocal
Gemma Blanch Dalmau, vocal
10 de juliol de 2003
Julio Baixauli Cullaré, president
Josep M. Buqueras Bach, vicepresident
Montserrat Muñoz Madueño, secretària
Josep Anton teruel sánchez, tresorer
Lluís Borràs Calvo, comptador
José Luis Hernández Osma, vocal
Josep Marsal sans, vocal
Antonio navarrete sánchez, vocal
Jesús Moreno Martos, vocal
Romà Jordi Adam Andreu, vocal
28 de maig de 2007
Julio Baixauli Cullaré, president
Adolf Quetcuti Carceller, vicepresident
Montserrat Muñoz Madueño, secretària
Romà Jordi Adam Andreu, tresorer
M. teresa solé Vidal, comptadora
Josep Marsal sans, vocal
José Luis Hernández Osma, vocal
Jesús Moreno Martos, vocal
Francesc Xavier Llorens Gual, vocal
Joan Ferré Menasanch, vocal
30 de juny de 2011
Julio Baixauli Cullaré, president
Adolf Quetcuti Carceller, vicepresident
Francesc Xavier Llorens Gual, secretari
Romà Jordi Adam Andreu, tresorer
M. teresa solé Vidal, comptadora
Montserrat Muñoz Madueño, vocal
Yolanda Fernández Vázquez, vocal
José Luis Hernández Osma, vocal
Gemma Blanch Dalmau, vocal
Agustí sevil Ferrer, vocal
13 de juny de 2015
Adolf Quetcuti Carceller, president
Yolanda Fernández Vázquez, vicepresidenta
Francesc Xavier Llorens Gual, secretari
José Luis Hernández Osma, tresorer
Gemma Blanch Dalmau, comptadora
Marià Montoro Perelló, vocal
Jordi Roig Rodamilans, vocal
Pere Vinaixa Clariana, vocal
Júlia Oriol Pasano, vocal
Marc Anglès Pascual, vocal
